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AÑO I V . Sevilla 9 de Diciembre de i88g. NÜM- 128. 
SUSCRICION 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y ExtrarijeiO, 
un año 5 pesetas. 
Pagc adelantado. 
ANUNCIOS 
Por uaa vez, . i pta. 
Por un mes,. . 2 50 » 
Por nn trimestre 6 25 » 
Por un. semestre. 10 » 
Por un año . . 1 5 » 
Pago anticipado. 
'2 D E LOTERIAS^Y TOROS 
S E P U B L I C A L O S D Í A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 9 de Diciembre de 1889. 
PREMIOS MAYORES 
Primero.—Núm. 6.293 con 230,000 pesetas 
Segundo.—Núm. 11.690 con 125.000 pesetas 
Tercero. —Núm. 17.822 con 60.000 pesetas, 
Cuarto —Núm. 61 con 25.000 pesetas 
PREMIADOS CON 5.000 P E S E T A S . 
4530 4808 10201 1307a 8496 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 23 de Diciembre. 
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Reproducción de los me-
HS^Sil'^ ""'' iiores cuadros de Morillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla. s= Vistas de 
ñ ediñeios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
S Torreivm. i'f . i;! 
Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51. 
E L B A R C O 
GRÁH F A B B Í C A OE CrfGCOLATES 
DE HIJOS DE JOSÉ GOMEZ. 
PROVEEDORES DE LA^REAL CASA. 
Premiados COP medalla de oro por sus ricos chochees, y con medalla de plata por stís exquisito» 
Cafés y Thés en la Exposición Universal de Barcelona. 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos. 
B@pme^anU oa Sevilla; GEN ABO ALMONTE, Boteros i% 
E L TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 2 
ANTONIO SANCHEZ (EL TATO) 
(Continuación) 
Otro detalle, también de gran significación, fué 
el siguiente: 
La pierna ampuntada á Antonio Sánchez habia 
sido llevada para colocarla en una ampolla ó vasi-
ja de cristal, con los espíritus necesarios á su con-
servación, á la gran farmacia que en Madrid se 
hallaba situada en la calle de Fuencarral, esquina 
á la del Desengaño. 
Esto lo sabían muchos amigos del Tído y mu-
chos aficionados. 
Una noche á primera hora se declara un incen-
dio en dicha casa. 
Cunde por Madrid la voz de que la farmacia 
referida está ardiendo, y aquellos amigos corren, 
vuelan á salvar la reliquia del que lo es suyo. 
Llegan al sitio de la catástrofe, penetran en 
él, desatienden las alhajas y otros objetos de valor, 
expónesen á los peligros del fuego, llegan á la 
farmacia, y ven con dolor que la reliquia ha desa-
parecido, por las grandes proporciones del voraz 
elemento. 
Ejemplos son estos de amistad y de cariño, que 
estamos seguros no ha de olvidar mientras viva 
Antonio Sánchez. 
Volviendo á sus hechos taurómacos, además de 
repetir lo ya dicho, hemos de hacer constar que 
entre las buenas cualidades que le adornaban, era 
una la de un excesivo pundonor. 
Sentía más una demostración de desagrado por 
parte del público, que un disgusto grande por pér-
dida en sus intereses, y así lo decía muchas veces. 
Si alguna vez llegaba á sus oidos una crítica de 
su conducta en la plaza, corregía el error inmedia-
tamente. 
(Se continuará.) 
S E O C I O U S T D I E J ^ I T T J ^ T O I O S 
FÁBRICA D E CALCADOS 
S 8 s^.3sr X-XJXS Í2S 
Se hacen toda clase de calzados á medida II 
Con perfección y economía. 
SUCURSAL: En Sevilla, Tetuan^ 6.—£n 
fíuelm, Monasterio, g. 
Imprenta y Taller de Eneiiadeniaeioiies 
DE 
MANUEL DEL CÁjTlLLOsiERPEs,8i 
Tarjetas de visitas ai ininuto, á 6 y á 8 reales 
el ciento. 
Tarjetas comerciales á 10 y 12 rs. el cieoto. 
„ „ á 7 y 8 rs. por millar. 
DE Teodoro Ocaña y Cansino 
ESQUINA Á L A CALLE RIOJA 
Gran surtido de sombreros y gorras de todas 
cicises 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
Recibos de p r é s t a m o s , á 8 y 16 rs. millar. 
„ de casas, partidos ó iiabitaciones á 2 
\ reales el 100. 
; Recibos de negociac ión de letras, á 8 reales el 
ciento. 
Con indicación social á 12 rs. ciento. 
LIBROS DE EDUCACION 
Doctrinas, Métodos de lectura, Trozos en 
Talonarios de Lotería. 
Libro de 26 hojas. 
„ de 50 „ . 
„ de 100 „ , 
prosa y verso, Manuscritos, Aritméticas, Wr 
| Geografías, Historias, Gramáticas, etc. 
15 cts. 
25 n 
BO 
P A B A COLEÜIOS 
Planos, mesas revueltas y diplomas en cromos, 
grabados en blanco, colores y oro y económicos 
en precios. 
Gran surtido de estampas, libros y objetos pa 
ra premios, desde 10 cts. la docena. 
G R A N S U R T I D O 
De Novedades en Estampas, Cromos, tarjetas de 
felicitar, en seda, terciopelo, marfil, desde cinco 
céntimos una y un real docena. 
Estampas, libros y objetos para premios d© 
Escuelas, 
Imprenta (ie M# del Casiillo— Sierpes, 51, 
